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出国留学生数および帰国留学生数の推移(1978-2007年)
出所:中華人民共和国国家統計局[2009]。
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2008年末 における在 日中国人の本籍地別割合(台 湾を除 く)
出所:法務省入国管理局[2009]。
図4
中国各都市における日本語能力試験1級 受験者の割合(2008年)
出所:国 際交流基金 ・日本国際教育支援協会[2009]。
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